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สถิติ
ความหมาย
	 สถิติ	(Statistics)	หมายถึง	ศาสตร์หนึ่งทาง
วิชาคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล	
การนำาเสนอข้อมูล	การวิเคราะห์	และการทดสอบ
ข้อมูล	การแปลผลข้อมูล
ความเป็นมา
	 มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 อาจเป็น
ระยะเวลาในยุคหินกลาง	 มนุษย์มีความคิดเกี่ยว
กับปริมาณ	 (Quantity)	 ลำาดับที่	 (Rank)	 และรูป
ทรง	(Form)	มาแล้ว	ความคิดเกี่ยวกับปริมาณนั้น	
เริ่มจากมนุษย์บันทึกจำานวนสัตว์ที่พวกเขาล่ามา
ได้	 ด้วยการเขียนภาพสัตว์	 เช่น	 ล่าหมูป่ามาได้	
5	 ตัว	 ก็เขียนภาพหมูป่า	 5	 ภาพไว้ที่ผนังถ้ำาที่เขา
อาศยัอยู่	จำานวนภาพสตัวน์ีเ้ปน็สถติทิีพ่วกเขาลา่
มาได้	 ในประเทศไทยก็มีภาพจำานวนสัตว์บันทึก
ไว้ที่ผนังถ้ำา	 เช่นที่ผาแต้ม	จังหวัดอุบลราชธานี	ที่
ถ้ำาเขาจันทร์งาม	อำาเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	
ภาพในประเทศไทยทั้งสองแห่งนี้มีอายุประมาณ	
4,000	 ปี	 ย้อนกลับไปราว	 30,000	 ปี	 มนุษย์ได้
บันทึกจำานวนด้วยแท่งไม้	 จำานวนแท่งไม้ใช้แทน
แต้มเพื่อบ่งบอกปริมาณ	 ในแอฟริกาและยุโรป
ตะวันออกใช้จำานวนรอยบากบนกระดูก	 เพื่อบ่ง
บอกปริมาณ	 แท่งบันทึกจำานวนนี้ใช้มาจน	 ค.ศ.	
1820	 เวลาต่อมามนุษย์ใช้ขีดเส้นเพื่อ	 บ่งบอก
ปริมาณของสิ่งของ	เช่น	||	หมายถึงของ	2	สิ่ง	||||	
หมายถึงของห้าสิ่ง	 ||||	 แทน	 5	 นั้นเพราะมนุษย์
คุ้นเคยกับนิ้วมือ	5	นิ้วของมนุษย์	 จากนั้นมนุษย์
คิดจำานวนธรรมชาติ	คือระบบจำานวน	1,		2,		3,	
4,	…		คิดสัญลักษณ์แทนจำานวนเรียกว่าเลข	ขึ้น
มาได้	 ถัดจากนั้นมามนุษย์ก็มีความคิดเรื่องศูนย์	
แปลวา่	ไมม่อีะไรเลย	ใชส้ญัลกัษณ	์0	แทนปรมิาณ
ไมม่อีะไร	 ไทยกม็เีลขบง่ชีจ้ำานวนเชน่กนัคอื	๐,	๑,	
๒,	๓,	๔,	 ...	 เป็นต้น	พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	
กษัตริย์สมัยสุโขทัย	เป็นผู้ทรงประดิษฐ์ตัวเลขไทย	
ด้วยการดัดแปลงมาจากอักษรขอมที่มีต้นตอมา
จากอกัษรเทวนาครขีองอนิเดยี	ระบบเลขไทยเปน็
ระบบเลขฐานสิบเช่นเดียวกับ	 ระบบฮินดู-อาระ
บิก	 เลขที่ใช้ในปัจจุบันนี้คือเลขฐานสิบ	 เนื่องจาก
มนุษย์คุ้นเคยกับนิ้ว	10	นิ้ว	ในตัวของพวกเขา	เลข
สิบตัว	คือ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	เกิดขึ้นในช่วง
ประมาณ	2,700	ปี	ก่อนคริสตกาล	ตัวเลขที่ใช้ใน
ปัจจุบันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้	ในปี	ค.ศ.600	นัก
คณิตศาสตร์ชาวอินเดียชื่อพราหมณ์คุปตะ	 (ค.ศ.
598-668)	เปน็ผูค้ดิ	ชาวอาหรบัมาเรยีนรูแ้ลว้ขยาย
ไปสู่ยุโรป	ระบบตัวเลขนี้เรียกว่า	ระบบเลขฮินดู	-	
อาระบกิ	(Hindu	–	Arabic	System)		การใชเ้ลขเปน็
ฐานสบิตามระบบเลขฮนิด-ูอาระบกิ	ทำาใหว้ชิาสถติิ
ได้มีการพัฒนาขึ้นมา
	 สำาหรบัความคดิเกีย่วกบัรปูทรงนัน้	มนษุย์
ไดส้งัเกตสิง่ตา่ง	ๆ 	แลว้เขยีนภาพไวท้ีผ่นงัถ้ำาในถ้ำา
ที่พวกเขาอาศัยอยู่		จำานวนภาพเหล่านั้นเป็นการ
แสดงขอ้มลูในรปูของ	แผนภมู	ิ(Chart)	ในวชิาสถติ	ิ
ดังเช่น	ภาพ	1	ภาพที่ถ้ำาเขาจันทร์งาม	อำาเภอสีคิ้ว	
จังหวัดนครราชสีมา	 รูปทรงได้พัฒนาต่อมาเป็น
วิชาเรขาคณิต
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ภาพ 1	ศิลปะถ้ำาเขาจันทร์งาม	นครราชสีมา
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เบลส พาสคาล
(Blaise Pascal)
(19	มิ.ย.	1623	-	19	ส.ค.	1662)	สัญชาติ ฝรั่งเศส
จาคอบ เบอร์นวลลี
(Jacob Bernoulli)
(also	known	as	James	or	Jacques)
(27	ธ.ค.	1654/6	ม.ค.	1655	-	16	ส.ค.	1705)
 สัญชาติ	สวิส
ปีแอร์ เดอ เฟร์มาท์
(Pierre de Fermat)
(1601	-	12	มกราคม	1665)	สัญชาติ		ฝรั่งเศส
อับราฮัม เดอ มัวร์
(Abraham de Moivre)
(26	พ.ค.	1667	-	27	พ.ย.	1754)	
สัญชาติ		อังกฤษ
ภาพนักคณิตศาสตร์
ภาพที่ 2
ภาพที่ 4
ภาพที่ 3
ภาพที่ 5
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ของก้อนอิฐนำาไปคูณกับจำานวนอิฐทำาให้ทราบได้
วา่จะตอ้งสรา้งบนัไดสงูเทา่ไรเพือ่ปนีกำาแพงเขา้ไป
ในเมอืงได	้งานเขยีนเกีย่วกบัสถติพิบในศตวรรษที่	
19	จากผลงานของ	อลั	คนิด	ิ(AL	–	Kindi)	ทีอ่ธบิาย
การใชส้ถติแิละการวเิคราะหค์วามถี่	เพือ่ถอดรหสั
ข้อความที่โลงศพได้
	 สำ าหรั บสถิ ติ เชิ งคณิตศาสตร์นั้ นนั ก
คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสสองคนชื่อ	 เบลส	 พาส
คาล	 (Blaise	 Pascal)	 ร่วมกับ	 ปีแอร์	 เดอ	 เฟร์
มาท์	 (Pierre	 de	 Fermat)	 จาคอบ	 เบอร์นวลลี	 
(Jacob	 Bernoulli)	 นักคณิตศาสตร์ชาวสวิส	 อับ
ราฮัม	 เดอ	 มัวร์	 (Abraham	 de	 Moivre)	 นัก
คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้คิดทฤษฎีความน่า
จะเป็น	 (Theory	 of	 Probability)	 ซึ่งเป็นรากฐาน
สำาคัญยิ่งของวิชาสถิติ	(ดูภาพประกอบ	2-5)
	 ในปี	 ค.ศ.	 1756	 อับราฮัม	 เดอ	 มัวร์	
(Abraham	 de	 Moivre)	 เป็นผู้พบการแจกแจง
ของข้อมูลแบบปรกติ	 (Normal	 Distribution)	
และพบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความถี่ของคะแนนหรือความถี่ของข้อมูลกับ
คะแนนหรือข้อมูลต่างๆ	 พร้อมกันนั้น	 คาร์ล	
ฟรีดริช	 เก้าสส์	 (Carl	 Friedrich	 Gauss	 	 [ค.ศ.	
1777	 –	 1855]	 )	 นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน	
ได้เสนอการแจกแจงข้อมูลแบบปรกติจนตำารา
คณิตศาสตร์ส่วนมากเรียกการกระจายแบบปรกต	ิ
(Normal	Distribution)	ว่า	Gaussian	Distribution	
หรอื	Gaussian	Curve	หรอื	Normal	Curve	of	Error	
	 คำาว่า	 Statistics	 มีรากฐานมาจากคำาใน
ภาษาละตินใหม่คือคำาว่า	Statisticum	Collegium	
หมายถึง	Council	of	 state	 (สภาของรัฐ)	และคำา
ในภาษาอิตาลีว่า	 Statista	 หมายถึง	 stateman	
หรือ	Politician	ในปี	ค.ศ.	1749	ก๊อตฟรีด	อาเชน
วอลล	์(Gottfried	Achenwall)	ชาวเยอรมนัไดเ้สนอ
คำาว่า	Statistik	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐนับ
ได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งรัฐ	และพวกชาวอังกฤษเรียก
ว่า	 Political	 arithmetic	 ทำาให้สถิติมีความหมาย
ถึงการรวบรวมและจัดประเภทของข้อมูล	 ในต้น
ศตวรรษที่	 19	 ในปี	 ค.ศ.	 1791	 เซอร์จอห์น	 ซิน
แคลร์	 (Sir	 John	 Sinclair)	 ได้ตีพิมพ์หนังสือสถิติ
การเงินของสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกจำานวนถึง	
21	เลม่	ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่จดุมุง่หมายของสถติคิอื
การรวบรวมและจดัประเภทของขอ้มลูเพือ่รฐับาล
ใช้ในการบริหารประเทศเป็นสำาคัญ	 หนังสือเล่ม
แรกนี้ใช้คำาว่า	 Statistics	 ชื่อ	 Contributions	 to	
Vital	Statistics	ของ	ฟรานซิส	จี	พี	นีสัน	(Francis	
G.P	Neison)	ตีพิมพ์ครั้งแรกใน	ค.ศ.	 1845	การ
ใช้วิธีการทางสถิติสามารถค้นหาย้อนหลังได้ถึง
ศตวรรษที่	 5	 ก่อนคริสต์ศักราชตามที่	 ธัคซีไดด์	
(Thucydides)	 ได้อธิบายวิธีการที่พวกชาวเอเธนส์
คำานวณความสูงของกำาแพงด้วยการนับจำานวน
อิฐตรงบริเวณกำาแพงที่ไม่ได้โบกปูนไว้ที่อยู่ใกล้
พวกทหาร	 พวกทหารนับจำานวนอิฐในที่ดังกล่าว
หลายๆครั้ง	 ทำาให้ทราบความถี่สูงสุด	 ภาษาสถิติ
ในปัจจุบันเรียกว่าฐานนิยม	 (mode)	 ของจำานวน
อิฐตรงบริเวณกำาแพงเมืองข้าศึก	 แล้ววัดความสูง
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การแจกแจงของข้อมูลแบบปกตินี้เป็นรากฐานที่
สำาคญัอยา่งมากในการทดสอบสมมตุฐิานทางสถติิ
ความหมายต่างๆ ของสถิติ
	 สถิติมีความหมาย	4	ประการดังนี้
1.   ข้อมูลที่บันทึกการเกิดเหตุการณ์	 เช่น	
จากอดีตจนถึง	พ.ศ.	2557	ผู้หญิงไทยที่ได้รับคัด
เลือกให้เป็นนางงามจักรวาลมี	2	คน		ตั้งแต่	พ.ศ.	
2475	 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญถึง	พ.ศ.	2549	ที่เป็นปีที่มีการทำาการ
ปฏิวัติ	 เป็นเวลา	 74	 ปี	 ประเทศไทยมีการปฏิวัติ
รัฐประหาร	จำานวน	25	ครั้ง
2.   ตัวเลขที่แสดงค่าของตัวแปร (Variables) 
ของกลุ่มตัวอย่าง	 เช่น	 นักเรียน	 2,500	 คนสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย	 21.50	 คะแนน
จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	ตัวเลข	21.50	นี้คือ
ค่าสถิติค่าหนึ่ง	
3.  ศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น
      3.1   สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (Mathemati-
cal	 Statistics)	 หมายถึงทฤษฎีทางสถิติ	 ที่นัก
คณิตศาสตร์เชิงสถิติคิดขึ้นมาได้	 เช่น	 อับราฮัม	
เดอ	 มัวร์	 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสพิสูจน์ได้
ว่าความถี่ของคะแนนต่าง	 ๆ	 ตามเส้นโค้งปรกติ
ดังภาพ	 2	 มีความสัมพันธ์กับคะแนนต่างๆตาม
สมการคณิตศาสตร์ดังนี้																								
ภาพที ่6	ภาพเสน้โคง้ปกตแิสดงความถีบ่นคะแนน
ต่างๆ	จากการสอบประชากร
 U =     1						e	-(	x -	m)
2
	/2σ2
เมื่อ	 	 U	 	 คือค่าความสูงของโค้งซึ่งบอกจำานวน
ความถี่ของแต่ละคะแนน
 p	 คือ	ค่าประมาณ	3.142
 e	 คือ	ค่าประมาณ	2.718	-
 m คือ	ค่าเฉลี่ยของประชากร
 σ คือ	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร
	 x	 คือ	ค่าคะแนนดิบ
 3.2 สถิติประยุกต์ หมายถึง	 สถิติที่นำา
เอาทฤษฎีสถิติมาใช้คำานวณวิเคราะห์ข้อมูลของ
ตัวแปร	 เช่น	 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการสอบของ
นักเรียน	2,500	คน	สอบวิชาคณิตศาสตร์	50	ข้อ	
______
σ   2p
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ซึ่งนักเรียนได้คะแนนต่างๆ	 กัน	 ตั้งแต่	 0	 ถึง	 50	
คะแนน	 สามารถหาค่าเฉลี่ยของคะแนนการสอบ
ของนักเรียนกลุ่มนี้	จากสูตร
                           
เมื่อ	 X	 คือค่าเฉลี่ย
 Σ	 อ่านว่า	Sigma	คือ	ผลรวม
	 Xi	 คือคะแนนของนักเรียนแต่ละคนตาม
ตัวอย่างมีนักเรียน	2,500	คน	(	n	=	2,500	)
4. ศาสตร์ที่มีระเบียบวิธีการในการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
	 4.1	 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรซึ่ง
เป็นลักษณะบางประการของกลุ่มตัวอย่าง
	 4.2	 จัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย	 อ่าน
เข้าใจง่าย	 แปลความหมายได้	 เช่น	 การแจกแจง
ความถี่	(Frequency	Distribution)
	 4.3	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 เช่น	 คำานวณค่า	 x,	
S.D,	C.V,	t,	F,	Chi	-		square		เป็นต้น
	 4.4	 การแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล
 4.5	 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
	 ตัวอย่างเช่น	 ช่วง	 พ.ศ.	 2479	 ถึง	 พ.ศ.	
2549	 เป็นเวลา	74	 	ปี	ประเทศไทยมีการปฏิวิติ
รัฐประหาร	 จำานวน	 25	 ครั้ง	 คำานวณค่าเฉลี่ย 
(	 x	 )	 ได้เท่ากับ	 	74	 	=	2.96	 	ปี	หรือประมาณ	
3	 ปี	 ประเทศไทยมีการปฏิวัติรัฐประหาร	 1	 ครั้ง	
ตั้งแต่	พ.ศ.	2475		ถึง	พ.ศ.2549	ประเทศไทยใช้
รัฐธรรมนูญโดยเฉลี่ยฉบับละ	4		ปี	กล่าวคือโดย
เฉลี่ย	 4	ปี	ประเทศไทยมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ
ครั้งหนึ่ง	 ค่าเฉลี่ยนี้	 มีความหมายและมีความ
สำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้เกิดมีความคิดที่จะแก้ไขหา
ทางป้องกันมิให้มีการปฏิวัติรัฐประหาร
ขอบข่ายของวิชาสถิติ
	 ถา้ใชต้วัแปรในการวเิคราะหข์อ้มลูเปน็หลกั
กแ็บง่ขอบขา่ยของวชิาสถติอิอกไดเ้ปน็	2	ประเภท	
แต่ละประเภทมีขอบข่ายย่อย	ๆ	ลงไปอีก	ดังนี้
 1.  การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว	 	 (Univariate	
Analysis)	หมายถงึ	การวเิคราะหค์า่สถติติา่งๆ	ของ
ตัวแปรตัวเดียว	แบ่งเป็น
 1.1 สถิติพาราเมตริก	 (Parametric	 Sta-
tistics)	 	 เป็นสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างขนาด	 	 30	 	 คนขึ้นไปที่เป็นตัวแทนของ
ประชากร(Mendenhall	and	Beaver,	1994	:	315)	
ประกอบด้วย
  1.1.1 สถิติพรรณนา	 (Descriptive	
Statistics)	เปน็สถติทิีใ่ชอ้ธบิายลกัษณะของตวัแปร
ของกลุ่มตัวอย่าง	เช่น	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
  1.1.2 สถติอิ้างอิง	(Inferential	Statistics)	
เปน็สถติทิีว่เิคราะหข์อ้มลูกลุม่ตวัอยา่งแลว้สรปุผล
การวเิคราะหไ์ปสูป่ระชากร	เชน่	t-test,	Analysis	of	
Variance	
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  1.1.3 การวิเคราะหส์หสมัพันธ์ (Corre-
lational		Analysis	)เปน็สถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของตัวแปรสองตัวแปรที่วัดจากบุคคลเดียวกัน
ของกลุ่มตัวอย่าง	 เช่น	 นักเรียนคนหนึ่งวัดความ
ถนัดทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือตัวแปรของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ตัวแปรของอีกคนหนึ่ง	 เช่น	 ความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียนกับคุณภาพการ
ทำางานของครู	เป็นต้น	สถิติชนิดนี้มีตัวอย่าง	เช่น	
สหสัมพันธ์	(Correlation,	Biserial	Correlation)
  1.1.4  การออกแบบการทดลอง
(Experimental	Design)	 เป็นสถิติวิเคราะห์ผลการ
ทดลองของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามเพียง
ตัวแปรเดียวของกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่มที่สุ่มมา
จัดการทดลอง	 แล้ววัดค่าตัวแปรมาวิเคราะห์ค่า
เฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม	 เปรียบเทียบกันด้วย	 t	 -	
test	 ความสำาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การออกแบบ
การทดลองให้ถูกต้อง	 ไม่มีตัวแปรแทรกซ้อนมา
เกี่ยวข้องและใช้สถิติวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
การทดลองนั้นเช่น	 Analysis	 of	 Covariance	 ที่
วิเคราะห์ผลการทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	
หรือ	 มากกว่า	 2	 กลุ่ม	 แต่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้สุ่ม	
(Random)	มา	
  1.1.5   ทฤษฎีการวัดผล	 (Theory	 of	
Measurement)	 เป็นสถิติที่อธิบายว่า	 คะแนน
ดิบ	 (X i ) 	 ของผู้สอบคนหนึ่ ง	 ประกอบด้วย
ค ะ แนนจ ริ ง 	 แ ล ะ ค ะ แนนค ว าม เ ค ลื่ อ น 
(Xi	 =	 Ti	 +	 Ei)	 จากทฤษฎีนี้สามารถสร้างสูตร
คำานวณค่าความเชื่อมั่นและค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของเครื่องมือที่สร้างมาใช้วัด	
ตัวแปรนั้นๆได้	 วิ เคราะห์ค่าอำานาจจำาแนก	
ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อได้
  1.1.6 ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง	 (Sam-
pling	Theory)	เป็นสถิติเกี่ยวกับการคำานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของประชากรและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรมาใช้ทำาการวิจัย		
 1.2 สถิตินอนพาราเมตริก	(Nonparametric	
Statistics)	 เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างขนาดที่น้อยกว่า	 30	
ตัวอย่าง	(Mendenhall	and	Beaver,	1994	:	353)	
และหรือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นปริมาณได้	
เปน็ขอ้มลูเพืือ่จดัอนัดบัหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปน็ไปตาม
ข้อตกลงของการแจกแจงแบบปรกติ	 เช่น	 	 กลุ่ม
ตัวอย่าง	5	คน	8	คน	20	คน	เป็นต้น		ตัวอย่าง
ของสถิตินี้		เช่น	Sign	Test	,	Mann	-	Whitney	U	
Test	เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ	 (Multivariate	
Analysis)		เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรตาม	หรือ
ตัวแปรต้นหลายตัวแปรที่วัดจากกลุ่มตัวอย่าง	
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	
 2.1 สถิติพาราเมตริกพหุคูณ	 (Multivariate	
Parametric		Statistics)		เปน็สถติวิเิคราะห	์ตวัแปร
ตามหรอืตวัแปรตน้ตัง้แต่	2	ตวัแปรขึน้ไปและกลุม่
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ตัวอย่างมีขนาด		30		ตัวอย่างขึ้นไปแบ่งได้	ดังนี้
	 	 2.1.1		Multivariate		Analysis	of	Variance	
(MANOVA)		
	 	 2.1.2		Multivariate	Analysis	of	Covari-
ance	(MANCOVA)
	 	 2.1.3		Discriminant	Analysis
	 	 2.1.4		Multiple	Correlation	Analysis			
	 	 2.1.5		Canonical	Correlation	Analysis
	 	 2.1.6		Path	Analysis
	 	 2.1.7		Factor	Analysis	
 2.2 สถตินิอนพาราเมตรกิพหคุณู	(Multivari-
ate	Nonparametric	Statistics)	เป็นสถิติวิเคราะห์
ตัวแปรตามหรือตัวแปรต้นตั้งแต่	 2	 ตัวขึ้นไปที่วัด
จากกลุ่มตัวอย่างเดียวกันหรือต่างกลุ่มตัวอย่าง
กันมีขนาดน้อยกว่า	30	ตัวอย่าง	และหรือข้อมูล
ที่วัดมาไม่สามารถบ่งปริมาณได้	 เป็นข้อมูลเพียง
จดัอนัดบัหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปน็ตามขอ้ตกลงของการ
แจกแจงปรกติ	แบ่งได้ดังนี้
	 2.2.1	Multivariate	Signs	and	Ranks
	 2.2.2	One	Sample	Problem	Hotelling’s
	 	 				T2		-		Test
	 2.2.3	Multivariate	Tests	of	Independence
	 2.2.4	Multilinear	Regression		
การนำาไปใช้
	 สถิติต่างๆ	 ที่กล่าวมานั้น	 สามารถนำาไป
ใช้ได้ดังนี้
1. สำาหรับบุคคลทั่วไปและผู้บริหาร		สำานักงาน
สถิติแห่งชาติได้บรรยายให้เห็นประโยชน์ของ
สถิติสำาหรับบุคคลทั่วไปและผู้บริหารไว้อย่างดี
ในบทความเรื่อง	 “สถิติ”	 เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนอาจ	
มองข้าม
“สถิติ”  เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนอาจมองข้าม
	 หากพูดถึง	 “สถิติ”หลายคนอาจมองว่า
เป็นเรื่องไกลตัวมีแต่ตัวเลขไม่น่าสนใจ	 แต่หา
รู้ไม่ว่าสถิตินั้นอยู่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำาวันของเราทุกคน	 อาจจะยังนึกภาพกันไม่
ออกว่าเกี่ยวข้องอย่างไร	 ยกตัวอย่างง่ายๆ	 เช่น
ก่อนการเดินทางไปทำางานในตอนเช้า	 ทุกท่าน
อาจจะต้องใช้สถิติจากข่าว	 หากมีฝนตก	 จราจร
คับคั่ง	 ท่านอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกใช้
เส้นทางที่เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	
การเลือกซื้อสินค้า	 เราจะต้องหาข้อมูลก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้ราคาเทา่ไหร	่และนำาขอ้มลูมาวเิคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลจากร้านค้าต่างๆ	 และตัดสิน
ใจว่าจะซื้อหรือไม่	 ซื้อร้านไหนที่ถูกและดี	 การจด
บนัทกึคา่ใชจ้า่ยจำาแนกเปน็รายการตา่งๆ	เพือ่ดวูา่
รายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร	 เพื่อวางแผนการใช้
เงินอย่างชาญฉลาด	การเลือกคณะที่จะเข้าศึกษา
ต่อ	 การตัดสินใจเลือกอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งสิ้น
	 นั่นคือการนำาสถิติมาใช้ในประจำาวัน	 สถิติ
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จงึมคีวามสำาคญัและเขา้มามบีทบาทในการดำาเนนิ
ชีวิตมากมาย	 เราอาจจะได้ยินจากสื่อต่าง	ๆ	จน
ชินหูไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์	วิทยุ	เช่น	การพยากรณ์
อากาศ	ราคาขึน้ลงน้ำามนั	ราคาสนิคา้	สถติสิามารถ
นำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดใ้นทกุดา้น	ไมว่า่จะเปน็
ด้านธุรกิจผู้มีอาชีพค้าขาย	สามารถใช้ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบดูสถานการณ์การค้าว่าเป็นอย่างไร	
ช่วยให้วางแผนดำาเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม	
ภาครัฐเองก็ต้องใช้สถิติในการตัดสินใจ	 กำาหนด
นโยบาย	วางแผน	ติดตาม	ประเมินผล	และแก้ไข
ปัญหาต่าง	 ๆ	 เช่น	สถิติประชากร	 ใช้จัดสรรงบ
ประมาณ	จัดหาบริการสาธารณูปโภค	ถนน	ไฟฟ้า	
น้ำาประปา	 เป็นต้น	 สถิติเกี่ยวกับการว่างงาน
และการขาดแคลนแรงงาน	 ใช้ในการวางแผน
จัดทำานโยบายด้านแรงงาน/จัดหางาน	 ตลอด
จนฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะฝีมือตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ	สถิติรายได้รายจ่ายและ
หนี้สินของครัวเรือน	 ใช้เพื่อให้ภาครัฐเข้าไปดูแล
และช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อยา่งทัว่ถงึ	เปน็ตน้	สถติสิาธารณสขุ	ใชใ้นการจดั
ทำาแผนพฒันาสาธารณสขุ	เพือ่สขุภาพอนามยัทีด่ี
ของประชาชน	 เช่น	 โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า	โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ	เป็นต้น	สถิติการเกษตร	ใช้จัด
ทำานโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมและช่วย
เหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิด	 การพัฒนา
แหล่งน้ำา	และการกำาหนดราคาพืชผล	เป็นต้น
	 จึงกล่าวได้ว่าสถิติมีประโยชน์	 เป็นเข็ม
ทิศช่วยในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างชาญ
ฉลาด	หากเราศึกษา	และรู้จักนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การดำาเนนิชวีติและการทำางานสำานกังานสถติแิหง่
ชาติในฐานะแหล่งข้อมูลสถิติสำาคัญของประเทศ	
มีความพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลสถิติได้ง่ายๆ	
เพียงเข้าไปที่	 www.nso.go.th	 หรือ	 ติดต่อด้วย
ตนเองได้ที่	กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล	สำานัก
สถติพิยากรณส์ำานกังานสถติแิหง่ชาต	ิศนูยร์าชการ
เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารรัฐประศาสน
ภักดี	 แค่นี้ท่านก็มีข้อมูลอยู่ในมือพร้อมใช้ในการ
ตัดสินใจแล้ว
2 . สำาหรับนักวิจัย
	 สถิติต่างๆใช้วิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ได้ทุกสาขาวิชาดังเช่น	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	
สาขาจิตวิทยา	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชา
สังคมศาสตร์	 	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 สาขา
วิชาภูมิศาสตร์	 สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา	 สาขา
วิชาการเกษตร	 สาขาวิชาแพทยศาสตร์	 	 สาขา
วชิาสาธารณสขุศาสตร	์	สาขาวชิาพยาบาลศาสตร	์
เป็นต้น		ดังตัวอย่าง
	 สำาเริง	บุญเรืองรัตน์	สุวัฒน์	วิวัฒนานนท์	
และนิคม	นาคอ้าย	(2550)	วิจัยพบว่า	ความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อ
คุณภาพการสอนของครู	(β	=	0.35)	แล้วคุณภาพ
การสอนของครูส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยของนักเรียน 
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(β	=	0.81)	สง่ผลตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหา
อย่างมีระบบของนักเรียน	(β	=		0.26	)	และส่งผล
ตอ่คณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน		(β	=	0.50)		ดงั
รูปแบบที่		1	
	 ตามรูปแบบที่	 1	 นั้นในช่องสี่เหลี่ยมต้น
ลูกศรคือตัวแปรต้น	 เช่น	 รูปที่	 1	 ความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรตามที่ปรากฏที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงปลายลูก
ศร	 ( )	 นี้บ่งชี้ว่าตัวแปรต้นตรงต้นลูกศรส่งผล
ต่อตัวแปรตามตรงปลายลูกศร	 ตัวเลขบนเส้นลูก
ศรเป็นค่าน้ำาหนักความสำาคัญของตัวแปรต้นที่ส่ง
ผลต่อตัวแปรตามเรียกว่า	ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง	
(Path	Coeffcient)	ซึ่งก็คือค่า	β	Weight	ค่า	β	ของ
ตัวแปรต้นตัวใดมีค่ามากกว่าตัวแปรต้นอื่นๆ	 ก็
แปลวา่ตวัแปรตน้ตวันัน้มอีทิธพิลสง่ผลตอ่ตวัแปร
ตามมากกว่าตัวแปรต้นอื่นๆ	 หรือตัวแปรต้นใด	
ส่งผลต่อตัวแปรตามอื่นๆ	 ค่า	 β	 จะต่างกันหรือ
เท่ากันก็ได้	 ค่า	 β	 ตรงนี้ส่งผลต่อตัวแปรตามใดมี
ค่ามากกว่ากัน	แปลว่าตัวแปรต้นนั้น	ส่งผลต่อตัว
ตามต่อตัวแปรตามนั้นมากกว่า	 ส่งผลต่อตัวแปร
ตาม	อืน่ๆ	เชน่	ในรปูแบบที	่1	นัน้คณุภาพการสอน
ของครสูง่ผล	(β	=	0.81)	ตอ่เกรดเฉลีย่ของนกัเรยีน
มากกว่าส่งผล	(β	=	0.26)	ต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน	เป็นต้น	ถ้าตัวแปรต้นใดส่ง
ผลด้วยค่า	β	ที่เป็นลบต่อตัวแปรตาม		เช่น	-.53	
แปลความวา่ตวัแปรตน้นัน้สง่ผลทำาใหต้วัแปรตาม	
มีค่าลดลงเท่ากับ	.53	z	-	score
         สำาเริง บุญเรืองรัตน์
รูปแบบที่ 1 รูปแบบผลลัพธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
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